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Impact ofbody mass index on mortali句inheart failure patients 
(心不全患者における bodymass indexと生命予後の関係)
[背景]肥満は高血圧、糖尿病、脂質異常症、慢性腎臓病、冠動脈疾忠や心房絢動などの生活習慣
病や心血管疾患の発症に関与する。一方、心不全患者において肥満者の予後は良好であり「肥満パ
ラドックス」とされる。しかし、心不全患者における bodymass index (Bl位)の予後に及ぼす影
響や肥満パラドックスのメカエズムは充分明らかではない。今回、我々は心不全患者における BMI
と腫痕壊死因子 (TNF-α)、アディポネクチン、ノノレアドレナリン、血清レニン活性、レニン濃
度、アルドステロンなどの神経体液性因子、心機能、併存疾患、そしてJ[.'U蔵死および総死亡率との
関連について詳細に検討した。[方法]2009年から 2012年に非代償性心不全のため入院した心
不全愚者連続648人をWHO分類に準じて、 BMIが18_5以下のUnderweight群、 18_5以上25
未満のNormal群、 25以上30未満の Overweight群、 30以上の Obese群の4群に分類し、血液
検査、心臓超音波検査の所見を比較した。また、退院後の予後に関する調査を行った。[結果] 4 
群聞の臨床的特徴として、 Obese群では高血圧、糖尿病、脂質具常症、虚血性心疾患の有病率が高
値であった。 Underweight群はObese群に比し、高齢であり、複数の入院歴、心不全重症度E度
またはN度の重症な状態、貧血の有病率や強心薬の使用率が高率であったo血液検査では、 4群閑
におけるノルアドレナリン、血清レニン活性、レニン濃度、アルドステロン値に差を認めなかるた
が、 Underweight詳でTNF-α、アディポネクチン九 B型ナトリウム利尿ペプチド(心負荷指標)
およびトロポニンT(心筋障害指標)が高値であった。心臓超音波検査では、左室駆出率や右室面
積変化率などの収縮能指標は、 4群聞で差を認めないが、推定肺動脈圧(右心圧負荷指標)は
Underweight群で高値であった。Kaplan-Meier解析では、 BMIの低下とともに心臓死、総死亡
率は上昇した。 Cox比例ハザード解析では、 B阻は心臓死および総死亡に関する独立した予後予
測因子であった。[結論]BJI.庄の低い心不全患者では、 TNF-α、アディポネクチン、
Tや推定肺動脈圧が高値であり、生命予後は不良であった。
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